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distifthibiodel insdrtps -en pste DIARIO tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA. Concede Gran Cruz de San Hermenegil
doal G. de B. D. L. Mesía.
itnades érdesnes
•PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone que a los efec
tos del articulo 2.° de la ley de 14 de hilero de 1907 se inserte en
este erkIdico oficial y «Boletines Oficiales» de las provincias la in
clusión podila por el Ministerio de Marina 4:Material de Aeronáutica
. y Tiro uaval» y todo lo referente a torpedos. minas submarinas, :con
sus cargas y elementos accesorios.
ESTA! MAYWI CENTRAL — Comunica haber sido Gentilhombre de
Cámara de S. M. al C. de C. D. J. Caruana. –Destino al T. de' N. don
P. Lapique.—Resuelve instancia del id. D. R. de Ozámiz.--Deatino al
A. de N. D. R. Cavar.—Ascenso de un 2,° contramaestre.—Concede
Sección Oficial
REAL DECRET
ITNISTERIO DE LA 'CrtIERRA
En consideración a !o solicitado por el general dé bri
gada de infantería de Marina D. Luis Niesia Feijóo, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de latileal
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 29 de mayo de 1920, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a diez y seis de noviembre de mil no
vecientos veintiuno.
ALFONSO'
Et Ministro de la Guerra,
Juan de la Cierva y Peilafief.
(De la Gaceta de 17 del actual).
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"
REALES ( )1WhNES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Recibida en este Centro, con posterioridad
a la publicación en la Gaceta de Madrid de la lista de
variantes propuesta por los Ministerios de la relación (14-, -
....••■•111•17".
ingreso en el Colegio de Guadalajara a un huérfano.--Gracias de
R. O. al personal que expresa.—Aprueba proyecto de abastecimiento_
de aguas a la Base naval de Marín. —Sobre pruebas efectuadas con
las granadas ordinarias para cañón Vickers de 76,2 mm.- -Sobre ela
boración 'de juegos de conductores. —Concede varios c-éditos.—Dis
pone se facilite por la Marina el material que expresa. Soore prue
bas de recepción de varios lotes de pólvora.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectividad al per
sonal que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Dispone inclusión en el próximo
presupuesto de una cantidad.
INTENDENCIA GENERAL —Nombra Tribunal de exámenes de fin de ca
rrera de los oficiales alumnos de Administración. -Confiere comisión
al C.° D. F. Franco.—Sobre abono de gratificación de profesorado al
C. de C. 1. J. Blein.—Dispone abono de indemnización al Cor. D. F.
Matz.—Eleva la subvención asignada a la Asociación Benéfica para
huérfanos de los generales, jefes y oficiales de la Armada.
artículos -o productos que el Es.tado puede adquirir de la
industria extranjera para sus distintos servicios, la lormu
la(-la por Ministerio de Marina en real orden ingresada
en esta ,Presideucia'en el día de ayer,
s. Ni. el Rey (q. D. g.) se ha servido dib.poner, a los
eft-ctos. prevenidos en el artjcalo 2.° de la ley de 14 de fe
brero de 1907. se inserte en la Gaceta de Madrid y Bo
1(Ti)ies Oficiales de las provincias,. la ,inc.tisión pedida
'ppr dicho \linisterio, de. conleormidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, y que es la
Material de Aeronáutica y.Tiro Naval y todo
lo' referente a torpedos, minas submarinas, con sus cargas
y.'eleinentos accesorios.»
Es al propio tiempo la, voluntad de S. M., que una. vez
intis se reitere a todos los ()entros ministeriales la conve
niencia administrativa de remitir las propuestas de va
riantes a esta Presidencia del Consejo, dentro del plazo
prevenido,, en el..art:culo segundo del vigente reglamento
P' a aplicación de la mencionada ley de 14. de febrero de
1907. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y a
los efectos de que se adicione la anterior propuesta a las
publicadas en la Gaceta, de de octubre último.— Dios
guarde a V. E. muchos anos.—Madrid 5 de noviembre
de 1921.
MAURA
S Subsecretario de esta Presidencia.
(De la Gaceta del 13 del actual.)
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Estado IVIayor central
Cuerpo General de la Armada
Exci-no.,Sri. Manifestado en 4 del actual por elJefe Superior de Palacio que S. Mi el Rey (q. D. g.)se la dignado nombrar Gentilhombre de CálharaCon ejercicio al capitán de corbeta D. José CaruasSI
na y Reig, Barón de San Petrillo, de real orden,comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo marnifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.---2.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 denoviembre de• 1921.
El A mirante Jefe del Estado 14 yo'r 'tent. al,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el teniente de navío D. PedroLapique y Suárez, desembarque del acorazado Es
paña y embarque en el crucero Extremadura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del .departamento de. Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Ramón de Ozámiz y
Lastre, en súplica de que le sean concedidos dos
meses de licencia reglamentaria, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, por encontrarse el recurrente
comprendido en lo determinado por el artícnlo 31
del vigente reglamento de licencias.
Es asimismo la voluntad de S. 111., que dicho ofi
cial no empiece el disfrute de la referida licenéia
en tanto no desembarque del buque de su mando.
•De real orden, comunicada por el Sr. Ministró
de Marinarlo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1921.
El Almirdnte Jefe del Estado Mayor eentral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido aqien disponer que el alférez de navío D. RicardoCalvar y González-Aller, desembarque del transporte Almirante Lobo y embarque en el cañoneroDon Alvaro de Bazán.
De real orden, comunicada por el señor ministrode Marina, lo digo a V. E para su conocimiento yefectos —Dios guarde a Y E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1921.
os Almirante Jefo dol Estado Mayor central,
- Gabriel Antón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
Cuerpo de contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de Contramaestres por real decreto de11 de mayo último, el Rey (q. D. g.) se ha servido
promover a su inmediato empleo, al segundo donManuel Francisca, González, que es el primero de
su escala declarado apto para el ascenso, señalán
dole antigüedad de esta fecha para los efectos administrativos y la del real decreto citado, para losdel escalafón, debiendo pasar asignado a la Sección de su clase del departamento de Cartagena.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-,--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1921.
•
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada. -
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado, en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los capataces y operarios-deMaestranza reseñados en la adjunta relación, cau
sen:baja en la Armada en las fechas que al finteO
de• cada uno se consigna, por ser en las que cum
plen la edad para el retiro reglamentario. ,
De° real orden lo digo a V. E. para su conoci
"miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
'año.—MacIrid 11 de noviembre de -1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sres.'
•
Capitanes generales dejos departamentos
de Cádiz, Cartagena y Ferrol.
Si.. Intendente generareis Marina.
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litelacion de referencia.
NOMBRES
José Barroso Márquez
Francisco de la Cruz Reyes
Ignacio Fernández Sánchez
Ramón Madrid Bastida
Antonio Balsalobre Pina
Pedro Cartavate Escolar
Nicolás Hernández Marín.
Manuel Picallo García
José Rodríguez Dopico
CATEGORIA
Capataz.
Operario do 2•a
Idem íd
Operario de 1a
Operario de 2a
Idem íd.
Operario de 1.a
Operario de 2
Capataz
ARSENAL
Carraca
,
Idem
Idem
Cartagena
Idem
Idem
Idem
Ferrol
Idem
FECHA
26 enero 1922.
2 enero 1922.
1 febrero 1922.
! 23 octubre 1921.
28 diciembre 1921.
12 julio 1921.
6 julio 1921.
12 octubre 1921.
18 agosto 1921.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 694 de 31 de octubre último, en la que
manifiesta que el Consejo de su digna Presiden
cia acordó, que procede conceder a D. Carmen y
D " María Giner Lozano, huérfanas del primer
practicante de la Armada D. Pedí-o Giner Eventó,
el derecho al ingreso en el Colegio de Guadalajara
por estar comprendidas en lo que determina el ar
tículo primero de los estatutos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido desig
nar a las referidas huérfanas para qne puedan
ocupar plaza en el citado Colegio de las pertene
cientes a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de huérfanos de la Gurra.
•
....11"•
<IP
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante ge
neral de la Escuadra de Instrucción, núm. 1.669
de 14 de septiembre último, en el que traslada otro
del comandante del cañonero Bonifaz de 11 del ci
tado mes, en el que se da cuenta de los muy espe
ciales servicios prestados a dicho buque por las
autoridades militares de Chafarinas y Cabo de
Agua durante sus permanencias en aquellas aguas,
haciendo especial mención del comandante Militar
comandante de Infantería del Ejército D. Arsenio
de Fuentes Cervera y del capitán médico del Ejér
cito D. Francisco Olivar Anaden, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y Estado
Mayor central, se ha servido disponer se le den las
gracias en su Real Nombre a los mencionados co
mandante de Infantería y capitán médico como
recompensa a los servicios prestados a la Armada
en dicha ocasión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E:muchos
arios. Madrid 9 de noviembre de 1921,
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra en Ins
trUcción.
Señores. 1
Bases navales
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta de
abastecimiento de agua a las Bases navales; S. M.
el, Rey (q. D. g.) se ha dignado aprobar el proyec
to de abastecimiento de agua a la Base naval de
Marín con las del arroyo Neivoó, y disponer que
se inicie el oportuno expediente de concurso de
proposiciones libres.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 8 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de agua a las Bases navales.
Señores. . .
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 814 de 17 de octu
bre último del Capitán general del departamento
de Cádiz, elevando acuerdo de la Junta Faculta
tiva de Artillería relativo a las pruebas de fuego
efectuadas con las granadas ordinarias para ca
ñón Vickers, de 76'2 mm. las cuales han sido or
denadas por real orden telegráfica de 26 del mes
anterior y en vista de haber satisfecho dichos
proyectiles todas las condiciones que se indicaban
en las especificaciones remitidas por el Jefe Ins
pector de la Marina en la Fábrica de Placencia de
las Armas, S, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Contruccio
nes de Artillería y lo propuesto por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer, se manifieste al citado Jefe Inspec
tor, el resultado obtenido en dichas experiencias,
como asimismo que la expresada Junta Facultati
va, significa que por lo que a dichas pruebas se
refiere, pudiera declararse de «servicio> el mate
rial de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E: muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr, General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
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Excmo.. Sr.: Como resultado de expediente promovido por escrito núm. 304 fecha 9 de julio últi
mo del arsenal'de la Carraca, con pedido de odiojuegos 4e-conductores para pilas-eléctricas y bombillas para las alzas de los cañones de 191(6 _milí
metros .,,Xickers>-,- tipo Extremadura y teniendo en
cuenta el escrito núm. 835 fecha 22 de 'octubre- de
este año (le la Comisión de Marina en Europa,S. M. el Rey (q, D. g.), de észiílfbb3iidad con lo .pra
puesto por la 2.' Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien disponer, se interese
del departamento de Cartagena manifieste 'si. porlos talleres- de electri,cidad. del arsenal, pudieran.elaborarse los juegos de conductores de que se tra
ta, teniendo como modelo, uno de los._ del buque
citado, que puede facilitarlo, y con respecto .a las
tres bombillas, exprese si pueden adquirirse,en
_aquella plaza; dando cuenta de todo ello a e'ste-Ministerio a-los efectos que correspondan.
De: real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para SU conodmiento yefectos.—Dios guardé a V. E. Muchos añOs.- Ma
drid 11 de noviembre de 1921:
41-riirÁn •Jefe del Wat .■
Gabriel..Antón. .
8r. General jefe de la 2.4- Sección (Material) delEstado Mayor central cl.e la Armada.
Sr. Capitán geúepal del departamento do .Carta
gena.
Sr. Comandante generat'del arsenal de Carta-,
gena._
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 3.890 de 13 de oc
tubre último del Comandante general del arsenal
de Cartagena, remitiendo acuerdo núm. 93 •y pre
supuesto interesando crédito de dez'yje pbsetás
cincuenta céntimos importe de jornales eventuales
necesarios para la elaboración de veintidos cargas
explosivas para granada ordínatia de 14 centíme
tros «Canetz' con destino a la Escuadra, en cum
plimiento a la real orden telegráfica fecha 29 'de
septiembre último; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la 2..4 Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el presupuesto de referencia y conceder el
crédito solicitado el que deberá afectar al •concepto
1." del capítulo 11, artículo 2.° del vigente presu
puesto, donde queda reservado el mismo.
De real orden, comunicada por 'el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 11 de noviembre de 1921.
El_Almira-nté Jr le del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. GPnera 1 jefe de la 2. Sección (Máteriál) del
Estado Mayor ventral de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Excmo. Sr:. Vista carta fecha 8 'de octubre últi
M0 del Comandante general del arsenal de f'arta
gena: remitiendo acuerdo núm. 53y presupuesto
interesando crédito de riento doce pesetas (112pts.)
para desmontar 180 PspoI eta s d iis proyectilew
correspondientes, remitidos por Pl acorazado Es..
paila; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad -con'
lo propuesto por la, 2.11 Sección_ alateria4de1Esta
do Mayor central ha tenido a,bien aprobar-el pre
supuesto de referencia y conceder el crédito soli
citada, _que deberá._ afegtar ''al concepto 1." del ca
pítulo 13 artículo 2.° del vigente presupuesto,, don.
. de queda reservado.
..De real orden, comunicada por. et Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V, E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 11 _de noviembre de 1921.
El Almirante-Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel A.)15n.
Sr. General 'Tefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
,
gena-.
•Sr. Comandante general del arsenal de Carta
-
gena.
141..xemo. Sr.: Como resultado de telegrama. dei
Comandante general del arsenal de Fon'« intere
sando crédito dé dos mil diez y seis pesetas (2,016)
para -la construcción de tres piñones para ejes de
cierro de los cañones de las torres núm. 1 y 2 del
acorazado Jltonso XIII; S. M. el Rey (q.' D. g..),, de
conformidad con lo propuesto por la
• 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central ha, tenido a
bien disponer se lleve a cabo la obra propuesta y
conceder el cródito solicitado, que deberá afectar
al concepto 1..° del .capítulo 13 artículo .2.° del vi
gente presupuesto, donde queda reservado.
De real orden,- comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
'efectds. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gvabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2,1 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 1.826 fecha 20 de
octubre iultrmo del Jefe Inspector de la Marina en
la FAIrica de Santa Bárbara, interesando conocer
si podría facilitársele por la Marina cinco casqui
llos metálicos para cañón Canet de 15 cm.; cm
cuenta estopines de percusión para el mismo y
y cincuenta cilindros de cobre para manómetros
-de los elaborados por la Junta facultativa de- Ar
tillería cuyo material es necesario para efectuar
pruebasbalística.s con varios lotes de pólvoras sin
1111:MO de los tipos III y IV y cuyas pruebas han de
verificarse en el Polígono de la Fábrica de refe
rencia, S„, M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propue-:sto por la 2. Sección. (Material) del Es
tado Mayor central, y teniendo en cuenta que en
el telegrama núm. 21 del Capitán general del de
partamento de CácIiz, se manifiesta haber existen=
cia del material solicitado, ha tenido a bien orde
nar a la referida Junta, Facultativa de Artillería,
pongála.ilisposición de la Sociedad 'Unión Es'pa--
ñola d'e Explosivos, el m.aterial reseñado, -el cual
le será facilitado previo abono (1.(-N su importe,
De real orden, comunicada. por el Sr. Ministro
de 'Marina, lo digo a V. E. para su conocimiE,knto.y.
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 11 de noviembre de 1921.
El A Itnirhnte Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general (lel Departamento de Cádiz.Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica deSanta Bárbara.
-.u..
be....
Excmo. Sr.: Próximo a verificarse en Torre
gorda las pruebas balisticas de recepción de varios lotes de pólvoras sin humo de nitrocelulosa
pedidos por la Marina. a la S. U. E. de Explosivos,S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo propuesto por la 2."Sección (Material) del EstadoMayor central, ha tenido a bien disponer, se invi_te a dicha Sociedad para presenciar las referidasexperiencias, enviando a tal fin un representantede la misma, notificándose oportunamente por laJunta Facultativa de Artillería a dicha Sociedadel momento de su presentación en el Polígono deTorregorda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 11 de noviembre de 1921.
KI Almirante Jefe del Estado Mayor ~tríe,.
GabrielAntón.
Sr. General Jefe de l. Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.Sr, Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica deSanta Bárbara.
ÁSerVides auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada por la Capitanía general del departamento de Ferrol, a favor del escribiente de primeraclase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas donGonzalo Villasamín García, 'para el percibo de lagratificación correspondiente a dos quinquenios yonce anualidades, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que desde la revista administrativadel mes de noviembre actual se le abone la gratificación de mil cincuenta pnsetas anuales, por haber. cumplido el 13 de octubre úliimo veintiúnaños de servicios en el Cuerpo, sin que el sueldode su actual empleo, con el importe de esta gratificación, pueda esceder del que disfruta un Auxiliar Tercero, que es el inmediato superior, limiteque señala la real orden de 31 de diciembre de1920 (D..0. núm. 2 de 1921).
De real orden lo-digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosanos.—Madrid 11 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliaresSr. Capitán general del Departamento de Ferrol*Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por laCapitanía general del departamento de Ferro] afavordel auxiliar segundo de nueva organizacióndel Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Eduardo
Reguera López, para el percibo de la gratificación de mil cincuenta pesetas anuales, correspondiente a dos quinquenios y once anualidades,S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que elinteresado cumplió el 13 de octubre último veintiún años de servicios en el Cuerpo, se ha servido
disponer que desde la revista administrativa del
mes de noviembre actual, se le abone la referida
gratificación, limitándola al señalamiento que ha-.*
ce la real orden de 31 de diciembre de 1920
D. O. núm. 2 de 1921.)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 11 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
--■1111>",---.-1111111w
Navegacióny pescamarítima
Contabilidad
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuestopor esa Dirección general y lo informado por laIntendencia general de este Ministerio, S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se incluyaen el primer proyecto de presupuesto que se redacte, la cantidad necesaria para la creación deocho plazas de peones camineros con destino a la
conservación de los caminos que conducen a losSemáforos de Cabo Bagur, Punta Anaga, Finiste
rre, Cabo San Antonio, Cabo Peñas, Vigía de Torre Alta y dos en la isla de Menorca para la conservación de los cuatro caminos que existen o sean'forret, Benisermeña, La Mola y Bajoli. Estos ocho
peones, a más de los dos que ya figuran en presupuesto para los Semáforos de Tarifa y Estaca deVares.
De real orden digo a V. E. para su conocimientoy efectos mencionados.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 5 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor- civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
----■~4.--4›.1111~
Intende. ,Icia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), da q.cuctr4ocon lolpropuesto por esa Intendencia General, seha servicio nombrar para constituir el.de exámenes de fin de carrera de los ali,ciAlesalumnos de Administración, que habrán de darcomienzo en esta Corte en 16 del próximo diciembre eon arreglo a lo determinado en la, NA,1 ordende 26 de noviembre cle 1919, al Subi4e4C1,(Inte
1.536. —NU. 256. DIARIO OFICIAL
D. Salvador Ramírez y Sánhez Bueno, Comisa
rio de 1.a clase D. Josrj Estevez y Martínez, Co
misarios D. José Mart'nez Ayala y D. Manuel Gar
cía Fuentes y Contador ,de_Navío D. Luis Díez y
Sánchez Pinedo, y como suplente el Comisario
D. Felipe de Vizcarron lo y Villalón, debiendo a
tal fin ser pasaportados.- con- tiempo oportuno al
personal de Jefes y Wiciales que se encuentren
fuera de Madrid, y lo-4 WicialeS Alumnos.
Es al misms tiempo la voluntad de S. M. que
as libretas de los referidos Alumnos, sean remi
tidas a la Intendencia General con la anticipación
consiguiente, a fin de que puedan ser examinadas
por el Tribunal, antes del comienzo de los exát
menes .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci=
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
:Sr. Almirante Jefe del Estado :1Iayor central del
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Director General. de la Escuela Naval Mi
litar.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores
Comisiones
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
el punto 3.9 de la real orden cle-18 de octubre próxi
mo pasado (D. O. núm. 247); S. 1\11. el Rey (q. D. g.)•
ción al remanente del capítulo 12 artículo 2.'-de
dicho ejercicio.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.-- Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 5 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central, de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores. . .
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta por el Capilán general
d-el departamento de Cartagena de que la comisión
del servicio desempeñada por el coronel de Arti
llería de la Armada D. Francisco Matz v Sánchez
en cumplimiento a real orden dé 6 de ju;ilo,último
(D: O. núm. 127 pág. 797) ha tenido de duración
ochenta y seis días de los cuales han sido once en
la Península y el resto en el Extranjero; S:.M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
•
Intendencia. general del Ministerio, se ha servido
-
autorizar el abono de la indemnización reglamen
• tara correspondiente a los once días de comisión
.invertido's en la Península y, por los setenta y cin
co días que permane,ció en el Extranjero, la que le
asigna la soberana disposición antes citada, de
biendo además percibir los viáticos que justifique
haber devengado.
Lo que de real orden manifiesto a E. para su
conocimientd-y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
ha tenido a bien ordenar que el Secretario de la„glipaños nadrid 5 de noviembre de 1921.
comisión nombrada por real orden dé 28 de" junio
• • EL MARQUÉS DE CORTINA.
Último (D. O. núm. 147). comisario D. Felipe Fran- , Sr-. Intendente general de Marina
co y Salinas, pase en comisión indemnizable del Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor
central de
Servicio al departamento, por los días indispeusa, la Armada.
bles para ello, que se calculan de 20 a 25.
•
-, Sr. ordenador genera
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien- torio.
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-- Sr. Capitán_ general
Madrid 12 de noviembre de 1921. •gena.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
7Sr Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. ,
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
-
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.',
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Ordenador general de Pagos de esté Minis
terio.
Señores....
Sueldos, haberes y gratificaciones
* Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Ti. g.), de acuerdo
con lo que informa la Intendencia general del Mi
nisterio y en analogía con lo dispuesto por real
orden de 27 de agosto último (D. O. núm. 192 pá
gina 1.168) se ha dignado autorizar la formación
de'
la oportuna liquidación de ejercieios cerrados que
permita abonar 'en su dia al capitáñ de corbeta
don José Blein yLlinás la gratificación de profe
sorado que no percibió y a que tiene derecho por
el periodo comprendido entre el 28 de abril y el 31
de diciembre de 1919 debiendo afectar la liquida
del
de pagos de este Minis
departamento de Carta
Subvenciones
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
por el Vicealmirante Presidente de la Asociación
Benéfica para huérfanos de generales, jefes y ofi
ciales de la Armada; y el informe favorable emiti
- do por la :Intendencia general de este Ministerio;
S. M.' el Rey (q. D. g.) ha tenkló a bien disponer,
se eleve a cien mil pesetas, la subvención para di
cha institución, en lugar de las cincuenta mil pe
setas, que actualmente hay consignadas en el pre
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- --Madrid 12 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente. general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Atinada.
Sr.;Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sefíores
mi) riel Ministerio de Marina
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